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TERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
N ú m e r o 1 2 6 M e s d e F e b r e r o d e 1 9 2 4 
IMPifENTA Y UBRERtA 

I D E ' l ^ J ^ 
ICIPAL DE BBRfifl; 
Número 126 Mes de Febrero de 1924 
X j s r J D X O J E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la / ) O Ò / í ï c í o » . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o D i o s y d e i u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s de m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d de ios f a l l e c i d o s ¡ 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i cadas p o r la p r o f e s i ó n y la e d a d de los telle-
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i ó n » ' » p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coef ic ien tep de m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n las de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I M . — Bromatología. — S e r v i c i o s p r e s t a d o s en e l M a t a d e r o ; p á g 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
VI .—Hig iene . — A D Á W S Í S de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e r los M a t a d e r o s . — Reses r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i i z a c i o n e s en les m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . - D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
VIL—Beneficencia —Casas de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o de San 
J u a n ; ' p á g g - Casav p r o v i n c i a ! de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s ' n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de l e c h e ; p á ^ . 10 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los Jefes de ios e s t a b l e c i -
- m i e n t e s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de ca l l es ; p á g , 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
gadas p o r el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A ' c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O ò ^ y o s . — O p e r a c i o n e s rea-
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y ca rgas de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i ¡8 . 
( R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción primaria.— A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á ? . 12 . ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12 . (J« fe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12. — Accidentes del í m ò a / o . • - • C l a s i f i c a c i ó n de las v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 13 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 14 , ( A ' c a l d b ) 
T V .—Movimientos penal y c a y c e / a n o — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 , (Jefes de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X Y l . ~ Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B O L S Í N DE L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A ñ o X I I P o b r e r o d e 1 9 2 4 N ú m e r o 1 2 6 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u F a l de l a p o b l a c i ó D 
N a c i m i e n t o s . , . 80 
Cifra» absoiu^ Defunc iones . . . 87 
(a iáehechos i M a r i m o n i o s . . . 18 
( A b o r t o s 1 
tantes. 
N a t a l i d a d 2Í47 
M o r t a l i d a d . . . . 2 68 
N u p c i a l i d a d . . . O 55 
M o r t i n a t a l i d a d 0'03 
P o b l a c i ó n de la c a p i t a l , 32.445 
1Varones 39 
Hembras 41 
T o t a l . ' . 80 
Nacidos. L p g í t i m o s 70 
J p ^ í t i m o s 4 
[ E x p ó s i t o s . 6 
T o t a l ! 80 
Nac idos muer tos .. J 
^Muertos al nacer .. » 
Aborto». M u e r t o s antes de 
I las 24 horas » 




T o t a l " 8 7 
Menores de un a ñ o . . Í 4 
Menores de 5 a ñ o s . . . 22 
De 5 y m á s a ñ o s 65 
T o t a l 7! ?7 
/ Menores 
En establecí- de 5 a ñ S. 3 
mnMiiosbe- -p. E 
néficos. / V b O y 
' m á s a ñ o s . 
T o t a l 
E n establecimientos 



























N A C I D O S M U E R T O S 







T O T A L 
Far Uem 
T o t a l 
ge li «ra 
n v c ^ T ^ t i M O J s r x o s 


























































I D H B I F X J ^ S r O J O l s r i E S 


















F A L L E C I D O S 







F A I L E C I D C S EN E S T A B L ECIIV1IENTOS 
E N É F I C O S 
En hospilMies 
V cxsa- de s '^lud 
Meno'es 
de 5 años 
Var Hom. 
Do 5 en 
-dplíin'e. 
Var He rn. 
Kn ni,ros ostabl -
imientos ben' fi^os. 
Menoi e^  
do fí «ño* 
Var Hom 






E S T A D I S T I C A DÉ L A S C A U S A S D E M U R T A U D A I ) ' 1 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Vrtr Hem 
7 Coqueluche 
9 G r i p e 
13 Tube rcu los i s de los pulmones . . 
14 Tubercu los i s de las meninges . . , 
15 O t r a s tubercu los i s 
16 C á n c e r y otros t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s imp le 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . cerebrales . 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B o n q u i t ' s aguda . 
21- B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 Ot ra s enfermedades de l a p a r a t o r e sp i r a -
t o r i o (excepto la t i s i s ) . . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) . 
28 C i r ro s i s del h í g a d o . . . . . . . . 
29 N e f r i t i s aguda y ma l de B r i g h t 
30 T u m o r e s no cancerosos y o t r a s enferme 
dades de ios ó r g a n o s g e n i t a l e s de la muje»-
3; Sep t i cemia p u e r p e r a l ( f iebre , pe r i t on i* i 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . 
32 Otros acc identes puerperales . . 
33 D e b i l i d a d c o n g è n i t a y v i c i e s de c o n f e i ó n 
34 S e n i l i d a d 
35 Muer tes v io len tas (excepto el s u i c i d i o ) . 
36 Su i c id io s 
31 O t r a s enfermedades . 
38 Enfe rmedades desedas, ó ma l def in idas . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vo,r Mem, 
T o t a l . 
)e 5 A 9 
Var Hem. Vrtr Hem. 
9 I 3 
D r 10 á 
14 fiño« 
He 1 5 á 
19 a ñ ^ s 
Var Hem, 
De 20 á J De ' ¿5 á 
24 «ñ^0 • 29 •••ño-
pa 30 á 
B4 nñ^s 
Va' HrtOi. .Var Hem. Ver lie ni 
1 1 » l 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS P0: i LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 













E x p l o t a c i ó n del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales <  
I n d u s t r i a , . . . . . . . . . 
Transportes . . 
Comercio. . 
Fuerza p ú b l i c a . , . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i s a 
Profesiones liberales • . . 
Personas que v iven pr inc ipa l -
mente de su5! ren tas . . . . . . . 
Trabajo d o m é s t i c o . 
Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n detor 
minada . . . . 
Improduc t ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida . 
B D A . ü B B 
De menos 
de 10 años 





De 10 a 14 
V.— H. 
De 15 á 1» 
V. " H 
i i 
De 20 à 29 De 30 á 39 
11 H. 
De 60 
De 4o a 49 De 50 á S9'y de mas 





















.54 a ñ 
Var llem 








Vht H m, 
De 70 á 
74 ñ s 
Va r Heu 
De 75 á 
79 s-ñní-
Var 
De 80 4 
8 i nño = 





















T O T A L 
Var Hem 
46 41 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s de F e b r e r o y coe f i c i en te s de m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a base de p o b l a c i ó n de l C e n s o de 1 9 2 0 . 
D I S T R I T O S 
municipales eo que es tá 
d iv id ida la capital 
Censo de población de 1920 













2 i 9 u 
T TAL 





4 8 3 9 
Total de fallecidos 
Pur xnfecto-

















Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 






0 ' 4 9 
1-78 






0 ' 3 3 
Ü ' 8 0 
tn genera i 
Var. 
2 ' 9 5 
2 ' 0 7 
2 ' 4 6 
a s e 
ò ' i i 
Hem 




3 ' 27 
4*42 
En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i ta l de San J u l i á n y San Q m r c e . 
En el i d . 2.° i d . i d . al P^nal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d ! Ò.0 i d . i d . al Hosp i ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el e^ o ^ [ i d . á l a Casa p rov inc i a l de Beneficencia y a l H . de la Concepc ión . 
- N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s de l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O DR N A C I M I E N T O S 
Mes ñ F hvero 
He 19'4 
80 




h b'( n' s 
0 27 
N U M E R O V ) v M A T R I M O N I O S 
Mes de F r-
De í!'24 
18 
De «9 3 
23 
DlFKRKNCÍAP 
RpI liva por 
l.ltüil 
0'15 
N U M E R O D tí D E F U N C I O N E S 
Mfs de FeVi^ » ro 
De 1924 
87 




li h ;in ' * 
O'O 
d 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S Í D I O I I D I O 
V i u l o s . . . . . 
No ronsta , , . . 
De t i á 45 a ñ o s , , 
De 61 á 6 J, . . 
Saben leer y escribir. 
Otras profesiones . 
T E N T A T I V A S S U I C I D I O S 
V, H. Total V. ti' Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta . . 
Jo rna l f rop ó braceros . • 
Padecimientos f i s cos . 
Con arma dft i x i * go . . . . . 
Precip t á n d o s e de a l í u ' · a s . . 
A r r o j á n d o s e al paso de u n t r en 
TENTATIVAS 
V. l i ; T0l«l 
SlílCIDISS 




























































































- 7 4 




- ¿ • O 
—.1-4, 
- 3 - 2 
2-8 
8 8 
- 1 0 
—0l8 
- ^ á 
—10 
- 4 - 0 









- 3 8 
- 6 6 
- 5 ' ü 
































































V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N . F . 
N . E, 
N . T'. 




s . w . 
8. W . 
S. W . 
s. w 
s . 
f~. w . 
N ; 
N. E . 
Ñ E . 
I E. 
W . E. 
N . i . 
Í í . i 
E. , 
N . E. 
N . E. 
N . 
N . 





N , E. 
E. 
N . E. 
E. 





s. w . 
w . 
s w . 
s, w . 
N . 
N 
N . E.' 
N . F 
N . E. 
N . 
N . E . 
N . E. 
N . 
N . 
N , E. 


























































i ' 4 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
R s c a r c b a . ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Niebla . 
L l u v i a y niebla. 
L i u v i a , 
I d . 
E«carcha y l l u v i a . 




Escarcha y nieve. 
Nieve. 
'•iran izo 
Nieve y granizo. 




I d . 
Escarcha y nieve 
Nieve. 
I d . 
I d . 
Resumen correspondiente al mes de Febrero de 1924 
L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S j L o n g i t u d a l W . de M a d r i d 0o. O ' é ' 
A l t i t u d e n m e t r o s SGO'O 
PRESIÓN AflVICSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 6 ' 
M í n i m a 
6 r , 9 6 
Media 
6 8 2 ' 9 
TEMPERATURA A LA SOWIRA 
M á x i m a 
1 1 4 
M í n i m a 
7.4 
Media 
^ ' 0 
Humedad 
re la t iva 
media 
90 








LLUVIA 0 NIEVE 
Total en milímelr»* 
30*3 
B R O M A T O L O Q I A 
' SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Ma tade ro , 
( v a t u n á s , lanares y c a b r í a s ) . 
Vacas K i l o s Ter - K i l o s 
L a -
nnrep. 
K i l o s 
80.430 
Cerda K i l o s 
17 .130 
Cabrio K I 0 8 
A R T i n U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses 8acrifl.ïd.das . . . . .Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 




Pichones.. . . . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos docenas . . . 
Maíz • H e c l ó l i t r o s 
Centeno , i d . 
Manteca . . . . . . . Ki logramos 
Quesos del pais- . i d . 





A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina., 




Idem finos : . . . 
Sidra y c h a m p a g n e . . . . . 
Aguardientes 
L i co re s . . 
Cervezas. 
Pescados y mariscos.... 
Kilogramos 
L i t ros 
i d . 
L i t ro s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
Legumbres, verduras y frutas 
G-arbanzos y 'a r roz „ . K i logramos 







Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . , . kgmo. 
Idem de cf nteno. ; i d . 
i d 
i d . 
de ganado 






Sard'na salada.. . . . . 
Pesca fresca o rd ina r i a . 
Arroz . 
Garbanzos 
Pat >tas . . . . . 
J u d í a s . . . . . . 
Otras clases 
H u e v o s , , . . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 






































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúca r . . , kp-mo. 
Café. . . . > . . i d . 
Vino c o m ú n l i t r o . 
Aceite c o m ú n . i d . 
Leche i . . . i d . 
Lpfla 100 klgci. 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok. V . . . . i d . 
Paia 100 kiffs 
P e t r ó l e o l i t r o 
Fluido e l é c ^ n r o (5 bu j ías al mes). ... 
Cas (raefrro ^ú^ i co ) . 
U q u i l r anual de i Para ja clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 






























J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — G l a s e e 
Obreros f a b r i l e s i ^ 1 " 6 ^ 8 .* 
é industr ia les . ^ ^ 1 0 0 8 " ' ' ' \ Otras clases. • , . . 
He r re ros . . . . . 
' A l K a ñ i l e s . x 
l Carpinteros . 
Obreros de ofi ) ^ e r o s 
cios diversos. . ^ 1 ^ 0 / 6 8 
Zapateros 
fiastr» s.. . 
Costureras V modistjis, 
\ Ofras clapes 








































m i © i l i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L K S 
'""IFRA MEDIA DK VARIAS DRTRRMINACIONES 
C L A 8 E S 0 N O M B R E S 
DK LOS VIAJUS 
Compañía de Aguas 6 aná 
lisis (cifras medias) . . 
Viaje del Ba r r eñón . . . , . . 
Viaje de Santa María. 
Fuente del Ribero 6 aná 
lisis (cifras medias)... 
iv r ' L i o - BIVIOS P O R . T I T FíO 
Residuo fijo 







Mrfteria orgánica total 
re presen la d H en oxjgerK 
Liquido 
n i • i d •' 
Í ' 4 
J'OO 
0(-¡8 











No con lene 
Ni1 roso. 
No contiene 

















la exiftencia de 
bacteriasde orig(>n 
intestinal. 
6 veces coh 
» N O T A . — E n la f o n t a m m a f . i ó n e m p r a r à el signo —cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada poniendo en cifra 
el n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya adve i t ido 
Acálisis de sustancias aljüQenticias 
CIFRA TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos . . . . 
Toc ino . . . . . . 4 . . . 
Asfuardi^ntesv licores 




A L T E -
R A D A S 
ADULTERADAS 
NO 
P E L I R R O S A S p ç i l ( j p n S A 
i n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n los m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y sacrificadas 
Bovinas 443 
Lanares 164 
I De corda 135 
' C a b r í a s » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta do n u t r i c i ó n . » 
RESES B O V I N A S R E C O N O ^ I D vS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosi" » 
Reses lanares reconocidas é i n u t i l i z a i a s 
Por falta de nu r ic ión » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones LJ. Hígar ios 3; carne 3 n ñ « t c s , o k; los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N 1 OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS. ETC. 
Carne, o: Pescados, B70; Mariscos, ooo; k i los . 
A S I S T E N C I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r los M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
£ 2 










































7 ¡ 3 
l e t a l de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas G!aces esterilizadas. . . 
Desinfecciones practicadas 4 p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 




R E V A -
V A C t m C I Ó N CIinMniÓN 
Est1- bleeimiento" part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . . ) 
Casas 'le socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E J S O G Q H R O 
N ú m e r o de Dis t r i tos para t i servicio m é l i c o en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro !. 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L MES í 
Enfermos asistidos á domic i l io . . . 10 
A c c i d e n t ' « socorridos . 113 
Vacunaciones. . » 
Vacunaciones an t i t í f i c a s » 
DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r los P rac t i can t e s d e l Distri to 
Dis t r i tos 







T o t a l 
Enfermos 















H o y una bri 
gada espp 
cia l . 
Rece tas d e s p a c h a d a s 
A s i ' t ^ n c i a d mio i i iB - i a . . . 
Hospi ta l y Ca,aa Relug-io . . . . . 
As i lo de las H^rmani tas de los pobres 
Casa de ocorro . 
Consultorio m é d i c o . , . . . 








H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. lu fec to-contag iosas l l r  
lOt . ras . . 
Quirúrgicas.. | S " 8 T 4 t Í C 8 B - ' 







• • ?2 
2 
























M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 48 78 
H o ^ p I r A T . O E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . , j I ^ c t o - c o n t a g i o s a s . 
n*.¿~l'.~~¿*~~ i T r a u m á t i c a s . . . . Q^rurfftcas .^0traB 
l íx istencia en 








S A L I D A S 





M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . OO'OO -
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i c c í a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
M O V f M I E N T O AOO<-HDO< 
Núnie ro de acogidos en 1.^ de 
mes 
Entrados 
Suma. . . . 
Baias ^ Por defun(,'ió.11 
' ' ) Por otras causas.. . . 
" T o t a l . 





























M O V I M I E N T O i ) P FMF K M ^ R I A 
fCxií-tencia en 1.° de mi3s.. 




T o t a l . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
dem inf-cciosap y contagío^ah 



























G A S A R E F U G I O D E R A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N u m e i - G de a c o g i d o s e n 1.° de m e s . 
E n t r a d o s . . . . . . . . ¿ . 
Suma. 
B a j a s . ^ 0 r d f f u n c i ó n - ' 
J / P o r o t r a s c ausa s . 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a e n fin < e m ^ s . 












L a e n í e r m e r í a de esta casa f o r m a p a r t e de l H o s p i t a l de S a n J u a n 










Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t p n c i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d a s 
Suma. . . 
Salidas y Por d e f u n c i ó .. . . 
jas . .* . . I Por o t ras causas. 
Existencia en fin de mes. 
Laclados c o t í 4 I n t e r n o s . 
nodriza. . f E x t e r n o è . 
Falle-
cidos. . 
H a s t a 1 a ñ o . . . | E x t t r n o s 
I n t e r n o s . , D e 1 á 4 a ñ o s . , \ c 
» ( E x t e r n e ? . 
r \ „ j „ A k 4 I n t e r n o s . . De mas de 4 a ñ o s . { ^ 
/ E x t e r n o s . 














»-i Tf* xC5 (TI « «5 
SOHB 
OQ 9P s'9aI oa 
sons 
09 "9 9cr 
son« 
o? ? os 9 a I—I « T-l 
SOUB 
os ? « a 
oo ce co a ¡ as 
SOUB 
lO CM A 
o: i ^*1 































1 5 82 





























o b CD 
s 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l f j a m i e n t o de pobref 
t r a n s e ú n t e s . . 
HnMBB 










R a c i o n e s ^ s u m i n i s l r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o 
De pan 71 i 5 
De snpa. 
De bacalao 
De cocido. . . . . 
De carne cocida . 
De ca l los . . . . . 
V i n o . . . . . . . 
T o t a l , . 








Niños laclados. H e m b r a s 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Febrero no se han registrado ea 
esta Ciudad n i n g ú n incendio . 
Vehiculos matriculados 
Existencia en 
81 Enero. .. 
Matriculados 
mes Febrero 
S u m a , 
zados (bajac) 
Ex*Vencia en 













A d u m b r a r l o p ú b l i c o 
n u v i f . r o h e l u o e r 













ñlumbrado por petróleo] 




Inspección de calles 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . 
B lanqueo y p i n t u r a de ed i f i c io s . 
D e m o l i c i o n e s . . , 
Re l l eno de te r renos . 
R e p a r a c i ó n de cal les 
I d e m de r e t r e t e s . . 
I d e m de sumideros . 
N ú m e r o 
1 
va r io s 
va r ias 





Mati icipal fie San 




a ¿ I TOTAL 
j H DE -EXO 
< -
43 R6 
i! a: H i" 
80 

















San J o ^ é . . . . . . . 
General an t iguo 
(clausurado). , 
MONTE DE PIEDAD DEL f W . D j / j CfiTOLlGO DE UBREBOS 
E M P t N O S 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
Número t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durunte ei mes. . . . . 463 
Importe en pesetas de los mismos 22,9^-9 00 
Clasificic'ón por operaciones 
Prés t amos sobrt 
alhajan.. . . 




































De 1 251 á 
De 2 501 á 5 000 







i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 




























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de aihnjas . . . . . . j t g 
Itnporre en pesetas d^ los miamos 6.61 6 00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 15 ; 
Impoi te en pesevas de los mismos 2 73:í oo 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 160 
De 151 á 250 
De 251 á 1.260 
De ^ l á 2 500 
P^e 2501 á 5 000 
ÍDe 50 1 á 1A500 
2^ pesetas 
76 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 












Sobra ropa a 








N ú m e r o de part dn-s de alhajas vendidas . . . 00 
Impor te de la^ mismas en poe tas 1 . . . . . cco'oo 
N ú m e r o depar t idas de ropa vendida 00 
impor te de las mismas en pesetas. . . . . . . 000 00 
C l a s i n c a c i ó n p o r can t idades de las p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De ^51 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
260 i d . 
1250 i d . 
Da alhajas 













Dias del m'íd en que se han hecho mayor n ú m e r o de p ré s 
tamos, 7 ,11 , 21 y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL 01 'CDLO CATOLICO DE ODREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON HINTBS. 3 1[2 y 4 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Id·rm por c o n t i n u a c i ó n 
To ta l de imposiciones. . . . . . . . . 
Impor t e en pesetas. . . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados. . . . . . . . . . 
N ú m e r o de pn-gos por saldo 
Idem á cuenta.. . . . . 
Tota l de pagos. . . . ' . . 
Impor te en pesetas 










1 (9 521 51 
5.508 398 91 
N ú m e r o y c lase de los i m p o n e n t e s que han i n g r e s a d o , han c e s a d o y e x i s t e n en e l mes 
Menores àe 14 años. 
/Varones. 
* ' * j Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. j Casadas 
j Viudas 
' J s i ¿Varones 
Strvtenies . . . . . . . j H e m b r a s 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. 
Militares graduados. . . 
Id^m no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno «ivil en distintos conceptos, 
De las cajas escolares. . . . . 
TOTAL 
l i a n 

















H a n ce sado 
46 



















M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
ált iraeioBss y cargas ta la propiedad ismusMs 
Durante P1 me3 dts Febrero han inscr i to en el Regis t ro 
¿le la propiedad cir^oo cv noratos de compra-venta y uno de 
P r é s t a m o hipotecevio sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o d é l a s fincas ven 
didas . . . . . 
Superficie t o t a l de l a ? 
miomas . . . . 
Imponte to ta l de la v ^ n U 
N ú m e r o de las fincas h i -
potenadas 
Sriporficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad p^es^ada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p ré s 
tamos 6 
R ú s t i c a s 
20 
2'h. 74 á. 4 o. 
2 665 ptas. 
10 
43 h. 66 Areas 
10.0(0 Ptas. 
10.000 i d . 
6 0ío 
U r b a n a s 
8 B95 m, c. 
153 037 50 ptas 
oo m o. 
o.ooo ptas. 
o.ooo Í d e m 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E r C U R ' . A S 
D E N 1 Ñ Ü 8 
Graduadas. • 
as 1 
! Uni ta r ias . 
[ AduHos( ' · lase- ) 
I Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas. . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ \ Graduadas 
g 1 Un i t a r i a s 



















l l o r a s 
S' n i H -
n n . e s d p 




MOVIMIENTO DE B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l , . 






1; A M F I U A ' 1Ó.\' D E 1 ^ > O H R A s K U K M A T H R 1 A « 
Tmlog in 
34 











A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos V 3 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s ' . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D 11 á 16 i d . 
De lf¡ á '¿0 i d . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
D e S « l à 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 11 á 45 i d . . 
De 16 á 60 i d . . 
De 61 á 66 i d . . 
De 66 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
8 i n dafciñcíar. 
Estado civil 
!iol teros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos . . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 





































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Fer roviar ios . . 
Electr icistas. 
Coche' os. . . . 
Otros rondui tores 
P rop i r t a r io s . . 
Coruerciartes. . 
I ndus t r i a l e s . . 
Profesiones l ibe ra 
les 
Jornaleros. . . 
S i rvientes . . . 
Otras p ' ofesiones. 
Sin p r o f e s i ó n . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó cahallo. . . 
Idem de andamiof; 
Por el t r en . . . . 
Por flrtna de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mi er tac. . . . 
A n i m a l e s . 
A sfixia 
Otras causas 








































Í G G i d e n t e s deF trabajo í e g i s t í a d o s en el B o b i e í n o c i v i l de la pTovincia í1) 
- Primer trimestre de 1924 Resumen trimestral 





Por su edad ^ 
Dñ 10 A 14 a ñ o s 
Do l'> á 16 i d . , , 
D e l 7 á l 8 í l . . . . . . . . 
De 19 4 40 i d . . . . . . . 
De 4 i á 60 id 
De m á s de 60 i d , . - . . . . 
r UMAS . . . . • OO 
Horas de trah'ijo &n que han ocurrido 
Antes de Jas 6 de ia m a ñ a n a 
De « á 9. * 
9 á 12 
12 4 18 
18 á 24. . . 
Va?, 
FUMAS. . . . 
Dias de La semana 











S á b a d o . 
SUMAS . 
Calificación y lugar de las lesiones 





' M'embros superiores 
Idem infer iores , . 
L u g a r desconocido. 
G-nneralfis . . . . 
iMiembros superiores 
)1 abpza . . , . , 
Reservadas.~Csihez& . , . , 
Moita.es 
SUMAS. . , . , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desnono ida . . . , , , 
Accidentes causantes de muerte . . . 






















Aakeedeates y elasifieaciia da ¡as vicUmas 
P j . - ! • j j i P a t r o n o or i n u t i h i a d * ^  » . ' , ! 0: / <-«vv,.^„„i X C.omriHmas de feegu'-os. ! temporal . 1 T J • !• * J r f indemnizante dt ísedo. 
Por i n u t i l i d a d j^8^011??- ' ' « ' ' 
permanente J ^ f P " 1 1 . 1 ^ de f S ^ o s 
r l indemnizante dasedo . 
S Patronos . . . , . C o m p a ñ í a s de Seguros. Indemnizante desodo . 
S in i n d e m n i z a c i ó n » • « 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS 
Industrias 
Industr ias del papel 
Alfnre> ía y c e r á m i - a . . . . . 
Trabajo del bierro y d e m á s metales 
Industrias,de la coij í- trucclón . 
Idem d« la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del l ib ro 
Idem del vestido , 
I d ^ m de la madera 
Idem de transportes . . . . . . 
I d ^ m del mobi l ia r io , 
Idem desconocidas 
SUMAI . , . 
Causas de los accidentes • 
M á q u i n a s berramientas. . , . , 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de nbjutos 
Ca ída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , | 
Grolpe. 
i 'u^rpo e x t r a ñ o 
Esfuerzo . . 
Alan obras ferroviarias 
nesoonoc ida» . . . . . . . , . 
Conducc ión de carrupj-s por la v í a or 
d i n a r i a . . . . . . . . . 
SUMAS, . . , . . , 
G E N . VTOR. 
(1) S a . p u b l i c a r á n en el B o l e t í n del mes de Marzo, 
futal. 
. I1 E L I T 0 S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto . . 
Estafas V otros engraños . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Abusos deshonestos. 
Escándalo púb ico 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos . . . . . . . . . . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones.. 
I Ñ T X J M E R O TDK! 
Ovinos 















Dia I ^iirhft 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Po" heridas 0 
Por hurto y robo 0 
Por sospechas de idem. . • . . . . ( ) 
Por estafa 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato. . . . . . . . . . . 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. . . . . 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . o 
A particulares 1 
En la casa de socorro. 20 
En farmacias , 0 
En casos de incendio 6 




Suma anterior. , 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños . 
Niñas . 
R e c o n v e n c i o n e s p o r i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas . . 
Automóvi les . . 
Bicicletas. 
Coches de punto . . . . . . . 
Carros , . 
A dueños de perros 









M O V I M I E N T O P E N A L 
Niímpro de rpcluoos üjos 
Idern id. de tránsito rematados. . . 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
T O T A L 



















T O T A L 
Por edades 
De 18 4 22 años. 
De 23 á 30 id. . 
De 3^  á 40 id. . 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á «0 id. . 
De 61 á 70 id . 
T O T A L . . . 
Por i n s t r u c c i ó n 
elemental 
Sfl ben leer y escribir. 
No saben leer . . . , 
T O T A L . . . 
N ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primora vez , 
Reincidentes . . , 
T O T A L . . . 
n E O L X J s o s P I j - o s 



























































































Pris ión c o r f e c c o n a l 

















































En Pris'ón mayor hay una alta desde el mes de Dioi^mbre. Su estado, casado, de 41 á 50 añ^s de edad, sabe leei" y es^rihir 
número de veces que ha ingresado en la pHs ón, por segunda vez. En .Enero hay otra. Su estado soltero, de 523 á 30 años. Ha 
ingresado en la prisión por primara vez. Sab« le«r. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o d e r e c l u s o s c u m p l i e n d o c o n d e n a . 
N ú m e r o d e r e c l u s o s d e t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n d e l a s A u t o r i d a d e s . g . 
T O T A L . 
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En 9 de Febrero 




H'n 29 de Febrero 




En drt febrero 
hn 31 de Enero 
h.n i9 de Febrrro 




En 1 • de Febrero 











w > W Z fel 
> 73 



















Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
T O T A L . 








Bajas En de Febreto 
10 
O L A S I F I O A O I O N 




T O T A L 
Por edades 
De 15 á 17 años .. , 
De 18 á 22 id . . . . 
De 23 á 30 id .. . 
De 31 á 40 id .. . 
De 41 á 50 id . . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
T O T A L , 
R B O I L . X J S A S F T J A S 
A R K E S T O S GOBERNATIVOS 
o 
0 ó 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 




S e r v i c i o d e i d e n t i ñ c a c i ó n 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.18 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . . 
Idem de los identificados (2 ) 
Idem de los fotografiados 































Burgos, 24 de Marzo de 1924. 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
I t t X L 
12343 
(1) Individuos que han pasado dos ó mas veces par el Gabinete aatropométrieo eon el mismo nomfera. 
(9) Idem idem áaad© nomfere distinto. 


